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Educación Física en la etapa de Educación Primaria. Asignatura: Educación Física. Autor: David Fueyo Fernández, 
"Maestro. Especialidad en Educación Infantil", "Maestro de Educación Primaria". 
 
ÁREA TEMÁTICA: Didáctica de la Educación Física. 
RESUMEN: Además del curriculum (o currículo) meramente normativo el maestro o maestra imparte otro 
tipo de enseñanzas que son producto de la interpretación de los docentes de la propia norma así como de sus 
propias creencias personales. Debido a sus peculiaridades la clase de Educación Física es un caldo de cultivo 
idóneo para la observación de este denominado currículum oculto, cuya importancia, y conceptualización 
general tratamos de explicar en este artículo así como su influencia en el área de Educación Física. 
ABSTRACT: Besides the curriculum merely normative the teacher gives another type of educations that are a 
product of the interpretation of the teachers of the own norm as well as of his own personal beliefs. Due to his 
peculiarities the class of Physical Education is a suitable favorable environment for the observation of this 
secret curriculum called, which importance, and general conceptualization we try to explain in this article as 
well as his influence in the area of Physical Education. 
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1. ¿POR QUÉ TENER EN CUENTA EL CURRÍCULUM OCULTO? 
Tras sucesivas reformas educativas de diferente índole y promovidas alternativamente por distintos partidos 
políticos, se tiene a pensar que el sistema educativo español ha ido abandonando de forma progresiva las 
teorías e ideologías educativas tradicionales, teniendo como tales aquellas basadas en el academicismo, tan en 
boga en tiempos anteriores a la actual etapa democrática en España, sin embargo, partiendo de una 
apreciación subjetiva se puede decir que todavía sigue habiendo una tendencia al autoritarismo y a concebir la 
educación como un círculo cerrado al cual no hay porqué cuestionar si sus preceptos vienen dados por 
determinado partido político en el poder elegido democráticamente por todos los ciudadanos con derecho a 
voto. Es decir, los profesores y profesoras, como ciudadanos que somos, tendemos a no cuestionar el currículo 
que nos viene dado y que es la base fundamental sobre la que se sustenta nuestro trabajo. 
Es curioso comprobar como a principios del siglo XX determinados autores comienzan a cuestionarse el 
currículo, por aquel entonces basándose en los estándares de una realidad industrial y teniendo como pilares 
fundamentales las teorías positivistas para la mejora y el desarrollo de los sistemas educativos de entonces. 
Como decía, es curioso ver como estas teorías parecen haber sido retomadas en la actualidad en una realidad 
como la nuestra, en la cual, teóricamente y debido al currículo basado en competencias, el alumnado no 
deberá solo saber, sino saber hacer, primando en ocasiones estas habilidades sobre los conocimientos teóricos, 
lo cual nos lleva a pensar en la contradicción de la que nosotros, muchos maestros, somos partícipes sin que, 
sin embargo, demos pasos significativos en conjunto para que nuestro trabajo posea mayor coherencia con las 
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teorías educativas (y por ende, con las leyes que de ellas se derivan) intentando que tanto teoría como práctica 
educativa posean una visión más humanista. 
Para ello, basándonos en lo que TORRES (1991) afirma, “La cuestión sería plantear unos objetivos que 
obedezcan no sólo a las necesidades de los medios de producción, sino del ser humano. Y de ahí que cualquier 
escuela se podría encaminar en su ideología (esperando que ésta fuera humanitaria), más sin dejar de cumplir 
la base de la educación con ética.”. 
Partiendo desde esta postura criticista, la cual sería la que todo maestro o maestra debería tener presente 
en el sentido en el que “el maestro ha de oscilar entre su subjetividad y la institución y así  tener la capacidad 
de enjuiciar lo que nos acontece y no quedarnos callados ante cualquier impunidad” TORRES (1991) podemos 
afirmar que en la enseñanza existe un currículo manifiesto, explícito u oficial que recoge las intenciones 
educativas, objetivos, competencias y contenidos que los responsables educativos consideran que el alumnado 
debe adquirir, y del que también, de manera inherente forman parte normas sociales adquiridas, valores, 
actitudes, creencias y estereotipos, dando lugar a una pedagogía implícita, en ocasiones más eficaz aún que la 
explícita. 
2. ¿QUÉ ES CURRÍCULUM OCULTO? 
Partiendo de lo antes expuesto, en sentido restrictivo podemos decir que el  Currículum Oculto son aquellas 
rutinas, modelos no examinados o sucesos que pasan inadvertidos y que no poseen intencionalidad, pero que 
el alumnado aprende. Sin entrar todavía en el fondo de la cuestión podemos mencionar, por ejemplo, los 
colores predominantes en las vestimentas de niños y niñas, en el uso restrictivo del lenguaje de cada maestro o 
maestra y su posible posterior reproducción por parte del alumnado, en la forma de abordar diversos 
contenidos o de valorar unos aspectos sobre otros que podemos tener los maestros sin que explícitamente se 
les de más importancia a estos últimos sobre los primeros. 
Estos ejemplos pueden hacernos entender porqué la socialización del alumnado en los centros escolares 
parece producirse partiendo de ajustes conductuales que convierten sus comportamientos en rutinas que no 
ocasionen conflictos en la  pequeña sociedad que se forma en los centros educativos. Aún así, no cabe duda de 
que la institución escolar, al igual que los individuos que la constituyen, forma parte del contexto social, 
cultural y económico donde se ubica, y por ello se verá ampliamente condicionada por el mismo, por lo que 
también serán influyentes en el proceso educativo otras variables, como grupo o clase social, sexo, raza, 
religión, nacionalidad, etc. siendo tarea del maestro o maestra la de construir o reconstruir las ideas que el 
alumnado va adquiriendo día a día, determinando también, en muchas ocasiones a causa del docente, diversos 
estereotipos acerca de cómo ha de ser o actuar un buen alumno o alumna y como no ha de hacerlo aquel o 
aquella que no es buen alumno o alumna, transmitiendo así también sus propias opiniones, acertadas o no, de 
cómo se ha de actuar en principio en el ámbito escolar, pero también (ya que habla la LOE de formación 
integral y desarrollo armónico del alumnado) en el ámbito familiar y social. 
3. EL CURRÍCULUM OCULTO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
Según Barbero (1996), existe una “cultura profesional” de la Educación Física debido a que existen una serie 
de prácticas, valores e ideas comunes a todos los miembros de esta profesión en el ámbito educativo.  
Es evidente que en las clases de Educación Física varían las responsabilidades, los roles, funciones y 
relaciones entre los miembros del grupo a cómo serían estas en el aula ordinaria. También en otro sentido el 
profesorado del área es diferente; suele llevar chándal y sus peculiaridades personales y docentes son 
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palpables desde el momento en el que el desarrollo de sus clases, eminentemente práctico, conlleva una 
marcada diferencia con el resto de áreas más teóricas. 
Por otro lado la sociedad interpreta que los términos deporte y Educación Física son sinónimos, por lo que 
tradicionalmente el área ha sido entendido como una especie de recreo o compensación para equilibrar el 
estrés provocado por el resto de áreas que ocupan el horario escolar. A pesar de que el área según su currículo 
se centra en aspectos relacionados con la salud, todavía se observan reminiscencias de estas creencias llegando 
al punto en el que, en ocasiones sigue denominándose al área por su antigua denominación “gimnasia”, 
despojándola así de todo carácter relacionado con la educación. 
También es habitual el comportamiento de padres y madres que no exigen rendimiento a sus hijos o hijas en 
la materia, siguiendo así una visión dualista en la que se separa y privilegia lo intelectual sobre lo material, 
obviando una vez más que el proceso educativo se basa en una formación integral. 
Otro especto significativamente doloroso para el profesorado del área y para que cobre la importancia que 
merece, es su inesperado olvido, no tanto del área, sino de multitud de aspectos relacionados sobretodo con el 
acondicionamiento físico a la hora de enunciar las 8 competencias básicas sobre las que se articula la LOE, 
justificando esta ausencia debido al marcado carácter disciplinar del área que, en teoría sirve para el trabajo de 
todas estas competencias básicas pero sin que en este trabajo por la consecución de las mismas haya 
retroalimentación, ya que usualmente  las tareas y actividades destinadas al desarrollo de estas competencias 
no suelen relacionarse con la Educación Física, siendo misión del maestro o maestra la de elaborar y reconstruir 
estas con el fin de que su área cobre la debida importancia educativa que merece. ● 
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